














































合わせをした。これに合わせて 6月11日に京大でいうStudyof N onlinear Magneto-Plasma 
Dynamics in the Sun， starsぅandAccretion Disks"という研究会を開催した(参加者:Weisぅ
柴田、横山、草野、磯部、宮腰、犬塚、ほか)07月に磯部、 8月には犬塚、 9月末には柴田、
11月には松元、翌年2月に野津がそれぞれ渡英し、研究打ち合せおよび議論を行った。
(柴田一成、宮腰剛広記)
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